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Развитие языка – это многоуровневый непрекращающийся процесс. Лек-
сика как наиболее перспективный и динамичный пласт языка отражает все 
изменения в социальной, культурной и других сферах общественной жизне­
деятельности, что делает актуальным исследование семантических, формаль­
ных и генетических особенностей словообразовательного процесса.
Редеривация, или реверсивное словообразование, представляет собой 
процесс формирования неологизма путем использования узуального слова 
в качестве мотивирующей единицы. Как результат – полученный продукт 
словообразования наделяется новым номинативным содержанием и рас­
сматривается в качестве усеченного структурного варианта определенных 
предложения, фразы или словосочетания. Термин «реверсивное образова­
ние» (англ. backward formation) был введен в использование шотландским 
лексикографом Д. Мюрреем, главным редактором Оксфордского словаря 
(с 1879-го по 1915-й) в 1889 г. [1, с. 72].
Реверсивный акроним, или бэкроним, является семантически, графически 
и морфологически мотивированной окказиональной единицей. По определе­
нию председателя общества независимых американских писателей «AIW» 
П. Дикcона термин «бэкроним» (от англ. backronym; «backward», «acronym»), 
или реверсивный акроним, был впервые использован М. Г. Уильямс для дето­
нации акронимов GEORGE (Georgetown Environmentalists Organization against 
Rats, Garbage and Emissions) и NOISE (Neighbors Opposed to Irritating Sound 
Emission), которые были образованы «подобным на образование обычного 
акронима способом, но с учетом того факта, что исходной единицей явля­
лось узуальное слово» [2, с. 65]. Особенностью функционирования реверсив­
ных акронимов является предпочтение говорящим номинативных целей, а не 
прагматических. В первую очередь, это обусловлено индивидуальностью 
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коммуникативных потребностей и заданной ситуацией общения. Основными 
функциями реверсивной акронимии являются оптимизация речевого мате-
риала и добавление экспрессивности. Создание бэкронима предполагает обя­
зательную ассоциативную связь между членами слообразовательной группы. 
Например, реверсивный акроним ACT (Action Conquers Terror) способен пе­
редать реципиенту суть имплицитного в сообщении. Таким образом, порож­
дается семантическая двойственность восприятия участниками коммуника­
ции новой лексической единицы. Эффект языковой игры придает стилисти­
ческую окраску сообщению адресата и делает его более выразительным, ак­
тивизируя механизмы интерпретации и ассоциативной связности.
Создание бэкронимов также используется мнемотехникой. Термин «мне-
моника» [3, c. 345] употребляется как обозначение визуализации объекта 
либо явления, упрощающей его идентификацию. Так же как и образование 
реверсивных акронимов, мнемотехника использует ассоциативные связи 
между формой и выражением объекта. Для наглядности возьмем бэкро­
ним, часто используемый в сфере юриспруденции для облегчения запоми­
нания квалификаторов преступлений: BRAKES (Burglary, Robbery, Arson, 
Kidnapping, Escape, Sex crimes). На примере данного реверсивного акро­
нима четко прослеживается метонимическая связь между мотивирующей 
единицей (в данном случае это примеры преступлений) и узуальным сло­
вом-прототипом «brakes» (нарушить закон – англ. to break the law; в данном 
случае «brakes» используется как омофон слова «breaks»). Бэкроним APGAR 
(Appearance, Pulse, Grimace, Activity and Respiration), используемый в обла­
сти медицины, также является ярким примером мнемоники. Американский 
врач-анестезиолог В. Апгар разработала шкалу оценивания здоровья ново­
рожденного по медицинским основным показателям, позже названной шка­
лой Апгар [4, c. 47].
Процесс моделирования реверсивного акронима окказионален. Реали-
зация значения бэкронима в контексте требует формирующего контекста, 
что значительно ограничивает область их использования. Сферой наиболь­
шего употребления бэкронимов является публицистика и сфера бытово­
го общения. К наиболее распространенным относятся такие реверсивные 
акронимы, как: SOS (Save Our Souls); NAVY (Never Again Volunteer Yourself ); 
BISON (Biodiversity Serving Our Nation); WIKI (What I know is).
Встречаются случаи, когда происхождение бэкронима официально задо­
кументировано: USA PATRIOT (Uniting and Strengthening America by Providing 
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism – 2001 Act of 
the U. S. Congress).
Таким образом, результаты данного исследования позволяют считать, 
что реверсивные акронимы являются средством экспрессивного и компрес­
сивного словообразования в английском языке. Бэкронимы свидетельству­
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ют о проявлении языкотворческой способности адресата и воздействуют 
на интеллектуальную и эмоционально-волевую сферы и речевое поведе­
ние реципиента.
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Категория количества представляет собой поле со сложной структурой. 
Изучением данного поля занимались различные исследователи. Авторы 
коллективной монографии «Категория количества в современных евро­
пейских языках» считают основным противопоставлением в структуре ма­
крополя количества оппозицию определенного и неопределенного количе­
ства. Определенное количество подразделяется на нумеральность и еди­
ничность, неопределенное количество – на множественность (плюраль­
ность) и оценку неопределенного количества, в последнем, в свою очередь, 
выделяются микрополя низшего ранга неопределенно большого количе­
ства (мультиплицитность) и неопределенно малого количества (паукаль­
ность) [1, с. 17–18].
Л. Д. Чеснокова в качестве основополагающей оппозиции выбирает про­
тивопоставление единичности и множества. Единичность – это определен­
ное количество, множество может быть определенным, приблизительным 
и неопределенным (подразделяется на: 1) множество широкого диапазо­
на – грамматическая категория множественного числа; 2) оценочное нео­
пределенное множество – количественные числительные и существитель­
ные; 3) множество совокупности – собирательные существительные, су­
ществительные с семантикой совокупности людей, животных, предметов, 
вместилищ) [2, с. 7–17].
